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PIACI JELENTÉS
• A vágócsirke 1-12. heti felvásárolt mennyisége 10%-kal nıtt, ugyanakkor élısúlyos
termelıi ára  2%-kal volt alacsonyabb az elızı évihez képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 22%-kal bıvült az elmúlt közel három hónap-
ban. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 5%-kal, a csirkecombé 7%-kal, a
csirkemellé 9%-kal csökkent a vizsgált idıszakban.
• A vágópulyka év eleji felvásárlása 14%-kal, élısúlyos termelıi ára 2%-kal volt ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 8%-kal  csökkent az elsı tizenkét hétben.  A
pulykamell filé feldolgozói értékesítési ára 4%-kal volt alacsonyabb, ugyanakkor a
pulyka alsócomb ára 8%-kal, a felsıcombé 4%-kal meghaladta a tavalyi árszintet.
• Az  étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  14%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
8%-kal nıtt a vizsgált idıszakban.
Az USA Élelmiszer- és Agrárpolitikai Kutatóintézete (FAPRI) elırejelzése szerint a világ csir-
kehús termelése a következı évtizedben évente átlagosan 1,8%-kal (1200 tonna) bıvülhet, ami
2019-ben 79,36 millió  tonna csirkehús kibocsátását eredményezheti. A csökkenı orosz vámtari-
fakvóták ugyan rövid távon mérséklik a csirkehús globális kereskedelmét, hosszabb távon azon-
ban évente átlagosan 1,3%-os (970 ezer tonna) növekedés várható. A csirkehús-kereskedelem
2019-re elérheti a 8,3 millió tonnát.
A világ csirkehús termelése és kereskedelme
Forrás: FAPRI
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A legnagyobb csirkehús importırök közül Mexikó behozatala átlagosan 2%-kal nıhet évente,
megközelítve 580 ezer tonnát az évtized végére. Kína a WTO-csatlakozást követıen vált nettó
csirkehús-importırré, behozatala 2010-ben 100 ezer tonnával, 2019-ben pedig akár 400 ezer ton-
nával is meghaladhatja az exportot. Szaúd-Arábiában a magas termelési költségek is hozzájárul-
nak az import 1,7%-os bıvüléséhez, ami 10 év múlva elérheti a 720 ezer tonnát.
A FAPRI szakértıi szerint a legnagyobb csirkehús-termelık közül egyedül Thaiföld tudja nö-
velni exportpiaci részesedését (2,6 százalékponttal) a következı évtizedben. A madárinfluenza ki-
törésekor az ország exportpiacainak közel 60%-át elvesztette. A betegséget követıen 6 évbe telt,
hogy a thai csirkehús-termelés és -kivitel megközelítse a korábbi szintet. A talpraállást egyaránt
segítette a termelési integrációk bıvülése, a termelési mutatók javulása, a feldolgozási költségek
csökkenése, a termelési és fejlesztési beruházások, a nyers húsokról a nagyobb hozzáadott értékő,
hıkezelt termékek elıállítására való áttérés, ezen felül  az EU új vámtarifakvótája, valamint az
orosz importkorlátozások az amerikai csirkehús-termékekkel szemben. Thaiföld nettó csirkehús-
kivitele az évtized végére elérheti a 635 ezer tonnát.
Az Európai Unió csirkehús termelése és felhasználása
Forrás: FAPRI
Az Európai Unió ugyan 2009-ben még nettó exportır volt csirkehúsból, a következı években
az elırejelzések szerint már nettó importır lesz. Az elemzık szerint a változásban számos ténye-
zı játszik szerepet:  a magas takarmányköltségek, szigorú uniós állatjóléti  és  környezetvédelmi
szabályozások, az alacsonyabb termelési költséggel dolgozó exportırök versenyelınye az EU ha-
gyományos exportpiacain, valamint Oroszország csökkenı importkvótája.
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1. táblázat
A vágócsirke élısúlyos termelıi ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 12. hét 2010. 11. hét 2010. 12. hét
2010. 12. hét/
2009. 12. hét
(%)
2010. 12. hét/
2010. 11. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 511,02 3 034,30 2 272,13 90,49 74,88
Ft/kg 211,76 201,75 209,07 98,73 103,63
Friss csirke tonna 29,01 27,46 41,00 141,36 149,31
egészben, 70%-os Ft/kg 482,44 463,45 469,04 97,22 101,20
Fagyasztott csirke tonna 4,62 4,44 4,46 96,69 100,63
egészben, 65 %-os Ft/kg 424,46 412,01 411,70 96,99 99,92
Friss csirke tonna 76,11 79,76 85,43 112,25 107,11
egészben, 65 %-os Ft/kg 488,60 453,46 451,83 92,47 99,64
Friss csirkecomb, tonna 302,39 303,32 337,52 111,62 111,28
csontos Ft/kg 489,83 455,95 463,10 94,54 101,57
Friss csirkemáj, tonna 31,30 37,40 45,27 144,65 121,04
szívvel Ft/kg 455,42 361,35 374,56 82,24 103,65
Friss tonna 201,58 252,38 245,41 121,74 97,24
csirkemell Ft/kg 970,39 842,67 841,48 86,72 99,86
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára
Megjegyzés: 2010. március elızetes adat (a 13. hét adatai nélkül)
Forrás. AKI PÁIR
2. ábra
A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. március elızetes adat (a 13. hét adatai nélkül)
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élısúlyos termelıi ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 12. hét 2010. 11. hét 2010. 12. hét
2010. 12. hét/
2009. 12. hét
(%)
2010. 12. hét/
2010. 11. hét
(%)
Hízott tonna 24,00 24,00 57,00 237,50 237,50
kacsa Ft/kg 387,92 389,44 400,97 103,36 102,96
Pecsenye tonna 680,00 545,00 781,00 114,85 143,30
kacsa Ft/kg 250,77 249,12 250,11 99,73 100,40
Friss pecsenyekacsa tonna 19,23 7,06 19,03 98,99 269,77
egész Ft/kg 562,31 592,91 582,71 103,63 98,28
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élısúlyos termelıi ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 12. hét 2010. 11. hét 2010. 12. hét
2010. 12. hét/
2009. 12. hét
(%)
2010. 12. hét/
2010. 11. hét
(%)
Vágópulyka tonna 2 154,41 1 622,44 1 996,06 92,65 123,03
Ft/kg 308,83 305,98 304,90 98,73 99,65
Friss pulykacomb tonna 45,73 19,29 27,91 61,03 144,67
alsó, csontos Ft/kg 329,31 352,59 328,82 99,85 93,26
Friss pulykacomb tonna 33,74 23,08 24,91 73,81 107,93
felsı, csontos Ft/kg 667,92 661,78 614,56 92,01 92,87
Friss pulykamell tonna 218,42 131,17 235,55 107,84 179,57
filé Ft/kg 943,52 916,85 921,34 97,65 100,49
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 12. hét 2010. 11. hét 2010. 12. hét
2010. 12. hét/
2009. 12. hét
(%)
2010. 12. hét/
2010. 11. hét
(%)
M db 3 308 570 5 262 420 5 293 370 159,99 100,59
Ft/db 18,61 20,05 19,71 105,91 98,29
Dobozos L db 1 163 780 1 275 960 771 510 66,29 60,47
(10 db-os) Ft/db 19,51 20,53 22,00 112,79 107,16
M+L db 4 472 350 6 538 380 6 064 880 135,61 92,76
Ft/db 18,84 20,15 20,00 106,15 99,29
M db 1 997 690 2 996 138 3 002 058 150,28 100,20
Ft/db 17,36 18,28 17,90 103,14 97,94
Tálcás L db 1 836 632 2 393 961 2 197 522 119,65 91,79
(30 db-os) Ft/db 18,40 19,28 19,30 104,91 100,13
M+L db 3 834 322 5 390 099 5 199 580 135,61 96,47
Ft/db 17,86 18,72 18,49 103,58 98,78
M db 5 306 260 8 258 558 8 295 428 156,33 100,45
Ft/db 18,14 19,41 19,06 105,06 98,18
Összesen L db 3 000 412 3 669 921 2 969 032 98,95 80,90
Ft/db 18,83 19,71 20,01 106,25 101,48
M+L db 8 306 672 11 928 479 11 264 460 135,61 94,43
Ft/db 18,39 19,50 19,31 105,00 98,99
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
9. hét 10. hét 11. hét 12. hét
Változás az elı-
zı héthez ké-
pest (%)
Belgium 41 998 42 138 41 520 41 756 +0,6
Bulgária 33 414 34 430 32 764 35 118 +7,2
Csehország 45 514 44 108 44 238 44 900 +1,5
Dánia 52 262 51 716 47 889 48 161 +0,6
Németország 64 201 64 007 63 069 63 427 +0,6
Észtország 42 348 42 067 41 534 41 635 +0,2
Görögország 59 921 59 206 58 339 58 670 +0,6
Spanyolország 38 946 38 929 38 530 39 449 +2,4
Franciaország 46 813 46 671 45 988 46 249 +0,6
Írország 48 686 48 538 47 827 48 099 +0,6
Olaszország 39 457 43 338 45 331 45 588 +0,6
Ciprus 63 562 63 398 62 325 62 679 +0,6
Lettország 39 353 46 565 45 862 46 528 +1,5
Litvánia 35 768 34 594 36 573 36 233 -0,9
Magyarország 45 370 45 423 45 346 45 183 -0,4
Málta 50 960 51 240 50 489 50 776 +0,6
Hollandia 41 463 41 338 40 732 40 963 +0,6
Ausztria 50 499 50 880 49 651 49 991 +0,7
Lengyelország 31 716 33 658 34 292 34 758 +1,4
Portugália 37 451 38 404 42 046 47 570 +13,1
Románia 40 317 40 263 39 761 40 085 +0,8
Szlovénia 54 060 51 800 49 893 52 028 +4,3
Szlovákia 44 336 45 853 44 143 44 269 +0,3
Finnország 64 969 64 460 64 861 64 640 -0,3
Svédország 52 033 50 823 51 192 51 791 +1,2
Egyesült Királyság 32 077 31 980 31 512 31 691 +0,6
EU-27 42 304 42 708 42 540 43 093 +1,3
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
9. hét 10. hét 11. hét 12. hét
Változás az elı-
zı héthez ké-
pest (%)
Belgium 34 334 34 822 34 084 33 228 -2,5
Bulgária 38 023 35 083 38 001 39 746 +4,6
Csehország 30 944 31 680 32 048 31 529 -1,6
Dánia 47 733 47 594 46 900 47 166 +0,6
Németország 61 020 60 836 45 880 44 549 -2,9
Észtország 61 020 60 836 45 880 44 549 -2,9
Görögország 31 822 31 497 32 925 32 215 -2,2
Spanyolország 34 508 34 937 34 425 34 620 +0,6
Franciaország 31 509 31 449 30 623 30 749 +0,4
Írország 34 069 34 476 34 178 34 372 +0,6
Olaszország 36 445 35 628 35 106 35 305 +0,6
Ciprus 52 227 52 069 51 307 50 181 -2,2
Lettország 44 331 44 663 44 009 44 259 +0,6
Litvánia 34 516 34 915 36 651 38 135 +4,0
Magyarország 33 056 33 669 34 174 33 806 -1,1
Málta 28 374 28 291 27 876 28 035 +0,6
Hollandia 31 565 31 203 29 695 29 863 +0,6
Ausztria 45 684 45 511 44 900 45 096 +0,4
Lengyelország 39 631 40 914 39 974 40 254 +0,7
Portugália 33 438 33 337 32 848 33 035 +0,6
Románia 32 749 32 706 32 297 32 561 +0,8
Szlovénia 33 920 33 278 34 002 33 270 -2,2
Szlovákia 32 820 33 673 33 589 33 331 -0,8
Finnország — — — — —
Svédország 46 130 46 185 45 537 45 828 +0,6
Egyesült Királyság 30 753 30 660 30 211 30 382 +0,6
EU-25 39 178 39 257 37 029 36 860 -0,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttıl Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élısúly
.. .. 210,03 8 .. .. 211,95 12 205,35 10
2. Tojás
Ft/100
db
2126,00 11 2016,00 8 1820,00 5 3092,00* 12 2190,00 10
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élısúly
.. .. 215,52 12 210,90 12 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2233,00 12 2532,00 12 1998,00 12 2978,00* 12
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvetı jellemzık:
1. Brojler: élısúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvetı jellemzıktıl:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élısúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élısúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élısúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élısúlyos termelıi ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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